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JALL Motor´s es una empresa de giro comercial dedicada a la venta de trimotos y motocicletas, 
el problema de la empresa radicó en el control de sus inventarios, no llevaba un adecuado 
control, realizando su trabajo empíricamente y esto conlleva a la disminución de la rentabilidad. 
Por ello surge la presente investigación titulada “Sistema de Control de Inventarios para mejorar 
la Rentabilidad de la Empresa JALL Motor´s EIRL” cual objetivo principal fue Proponer un 
Sistema de control de inventarios para mejorar la rentabilidad de la empresa JALL Motor´s 
EIRL  
Mediante la metodología de tipo cuantitativa, en un diseño no experimental con alcance 
descriptivo – propositivo. Se utilizó tres tipos de técnica (entrevista, encuesta y análisis 
documental) para la recolección de información aplicada a una muestra conformado por 11 
miembros involucrados en la actividad comercial. 
Con los resultados hallados en el presente estudio se concluye que la empresa JALL Motor´s 
EIRL tiene perdidas de mercadería, no cuenta con procesos ni políticas de las cuales el 
trabajador pueda orientarse además en el análisis de ratios de rentabilidad se muestra que de un 
año a otro disminuye considerablemente. Por ello se propone al gerente utilizar el método PEPS 
como una herramienta de control en sus inventarios.   
 
 
  
Resumen 
Palabra Clave: Sistema de control de inventario, Rentabilidad, Método PEPS, Mercadería 
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JALL Motor´s is a commercial business dedicated to the sale of motorcycles and motorcycles, 
the problem of the company was in the control of its inventories, it did not have adequate control, 
performing its work empirically and this leads to the decrease of the cost effectiveness. For this 
reason, the present research entitled “Inventory Control System to improve the Profitability of 
the JALL Motor´s EIRL Company” emerges, whose main objective was to propose an Inventory 
Control System to improve the profitability of the JALL Motor´s EIRL Company 
Through the quantitative type methodology, in a non-experimental design with descriptive - 
proactive scope. Three types of technique (interview, survey and documentary analysis) were 
used to gather information applied to a sample made up of 11 members involved in the 
commercial activity. 
With the results found in the present study, it is concluded that the JALL Motor´s EIRL 
Company has lost merchandise, does not have processes or policies of which the worker can 
also be guided in the analysis of profitability ratios shows that one year to another it decreases 
considerably. Therefore, the manager is proposed to use the PEPS method as a control tool in 
their inventories. 
 
Abstract 
Keywords: Inventory control system, Profitability, PEPS Method, Merchandise 
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I. INTRODUCCIÓN 
En el ámbito Internacional, en Boston, (McCrea, 2018) escribió sobre el desabastecimiento 
constante, las bajas tasas de rotación de productos y quedarse atascado con demasiado inventario 
son solo algunos de los desafíos que enfrentan las empresas cuando no utilizan buenas prácticas 
de administración de inventario; en el acelerado mundo actual de distribución de comercio 
electrónico, sugiere el uso de software de gestión de inventario que proporciona visibilidad de 
inventario en tiempo real, esto elimina de manera efectiva el componente emocional de la 
gestión de inventario al brindar datos reales, estas plataformas permiten un enfoque más 
racionalizado, optimizado y confiable para la gestión de inventario. 
Por otro lado, en Francia, (Abbou, Moussaoui, y Loiseau, 2017) investigaron sobre el Control 
de inventario, los sistemas de producción sujetos a dudas en la demanda y los plazos de entrega. 
Afirmaron que el problema en estudio se centraliza en la regulación de los sistemas de 
producción ya que estos deben responder a las demandas de los clientes. Dichos sistemas se 
caracterizan por la presencia de retrasos debidos a los procesos de producción, la saturación del 
comando de entrada y las restricciones debidas a las capacidades limitadas de las existencias. 
En nuestro estudio, asumimos que (i) las demandas del cliente se consideran desconocidas pero 
limitadas por un valor dado, (ii) tanto la entrada de control como la salida del inventario están 
sujetas a restricciones asignadas, y (iii) el retraso de producción se define con un intervalo de 
incertidumbre. 
Así mismo, en México, (Economíahoy.mx, 2017) nos comenta que el mal manejo de los 
inventarios y almacenes cuenta como uno de los principales motivos por las que las medianas y 
pequeñas empresas están fracasando, esto provoca una mala toma de decisiones, normalmente 
las pequeñas empresas no controlan el inventario porque no saben cómo manejarlo y por lo tanto 
deciden obviar este proceso; solo realizan un recuento de mercadería cada año. Viendo esto se 
les recomienda a las empresas implementar un control de ingresos y salidas, clasificando los 
almacenes y mercaderías, teniendo limpieza y orden entre otros factores que se pueden tomar 
en cuenta, también indica que el objetivo de un control de inventarios no es solo saber cuánto 
tengo, cuánto vale, si no también cuidar la inversión realizada y satisfacer la demanda de los 
clientes. 
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En el ámbito Nacional, en Lima (Destino Negocios, 2015), explica que los pequeños y medianos 
comerciantes peruanos afrontan un gran desafío, el cual está vinculado a muchos factores de 
acumulación de mercaderías, siendo esto lo más contraproducente al momento de administrar 
los inventarios. A esto se suma las promociones donde ofertan grandes volúmenes de 
mercaderías a menores costos, lo que conlleva que los almacenes se abarroten y que en muchos 
casos caducan originando así la pérdida de la mercadería y por ende pérdida de dinero también. 
Para evitar ello, se debe tener en cuenta cometer errores continuos como es Comprar mucho por 
falta de control, no saber lo que se tiene y no verificar la caducidad de los productos. 
Banco Central de Reserva del Perú (2016), en su informe “Reporte de Rentabilidad Financiera”, 
nos evidencia que durante el periodo marzo 2015 y marzo 2016 el sistema financiero tuvo un 
ligero crecimiento del 4.1% a 4.2% con respecto al indicador de morosidad, a pesar de los 
esfuerzos de la banca múltiple y también de las empresas financieras no se ha logrado reducir 
este índice moratorio. Este informe también mostro que la morosidad se ha mantenido en un 
9.9% con respecto a las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMC); hubo un aumento del 
0.8% de morosidad en las Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (CRACS) y cabe mencionar que 
los créditos de consumo y créditos hipotecarios tienen a aumentar la tasa de morosidad. 
Para el año 2017 las empresas están analizando las decisiones que tomaron el año anterior para 
mejorar la rentabilidad de sus empresas, ya no es momento de arriesgar dejándolo todo a la 
intuición. Refiere que el poder del conocimiento que ofrecen los datos a través de soluciones 
analíticas permiten tomar decisiones más inteligentes y certeras, estos datos permiten saber que 
quieren los clientes y con base en eso tomar decisiones para el futuro; en nuestro país 
actualmente se cuenta con SAS Perú quien brinda una completa suite de soluciones orientada al 
análisis avanzado de datos, entre los que destacan: Customer Intelligence, Risk Management, 
Fraud Management entre otros (Gestión, 2016). 
En el ámbito Regional, en las galerías “Súper Ando” ubicada en el cercado de Chiclayo, la 
fiscalía realizó una supervisión a sus almacenes, esto para determinar el proceso de 
almacenamiento, el orden que llevan en sus inventarios; la cantidad y capacidad almacenada en 
estos, tras lo inspeccionado se vio una grave deficiencia en estos, ya que los comerciantes no 
tienen un proceso de control de inventario, tampoco tienen un almacén ordenado, los materiales 
están esparcidos sin tener un lugar específico donde encontrarlos, provocando pérdidas y 
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confusiones; los materiales y mercaderías sobrepasan la capacidad de almacenamiento, además 
no cuenta con las medidas necesaria de seguridad, y esto podría provocar pérdidas para la 
empresa o algún accidente (RPP Noticias, 10 de Junio, 2019). 
En Lambayeque las 58,058 micro y pequeñas empresas (MYPES) tiene una expectativa de 
crecimiento en su rentabilidad del 3.08% para este 2018, según el economista Jefferson Llontop 
la influencia de este crecimiento se debe a la consolidación de las obras de reconstrucción, al 
cambio y dinamismo de los sectores comerciales. Sin embargo, el economista también advierte 
que este porcentaje puede cambiar por los fenómenos climáticos y la lenta ejecución de los 
proyectos de reconstrucción, se estima que el crecimiento en Lambayeque seria del 2.37% 
afectando así las actividades de las MYPES y reflejándose en su baja en ventas y en sus 
indicadores de rentabilidad. (RPP Noticias, 3 de Febrero, 2018) 
En el ámbito institucional, Jall Motors tiene una buena posición en el mercado, siendo la tercera 
tienda en su rubro con más ventas mensuales. Sin embargo, en el área de almacén se tiene 
muchos problemas, se compra mercadería sin hacer un análisis de rotación del producto, ya que 
estos se encuentran estancados en su almacén, así mismo no se cuenta con un buen control de 
ingreso y salida de mercadería, esto origina que al momento de realizar un inventario no hay un 
documento que sustente la salida e ingreso de la misma.  En el área de compras al solicitar 
materiales para ensamblaje de vehículos (Trimoto pasajeros ) se compra de a pocos, originando 
pérdida de tiempo , el personal deja de trabajar y también ocasiona más gastos; debido a la falta 
de conocimientos de su gerente y propietario ya que trabajan en base a sus órdenes sin realizar 
un análisis respectivo, las decisiones que se viene tomando no están dando los resultados que se 
esperan ; sigue teniendo problemas en el tiempo de entrega de sus pedidos, no existe un control 
de inventario, de igual manera con las compras de materiales para tapizar las trimotos no 
satisface la necesidad diaria. 
En base a esta situación en la que se encuentra la entidad, se trabajará esta investigación, 
analizando los estados financieros y así evaluar el desempeño de la toma de decisiones del 
gerente, además de detallar las causas de los problemas y de qué manera se podría solucionar. 
Se pretende mediante esta tesis, implementar un control de inventarios, abastecer sus almacenes 
con compras necesarias y hacer un correcto proceso en el control de inventarios.  
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En lo que respecta a los trabajos previos, se tiene a nivel Internacional, (Meriläinen, 2015), en 
su investigación titulada “Análisis de rentabilidad del sector bancario finlandés en 2010-2014”, 
tuvo como finalidad medir la rentabilidad del sector bancario mediante ratios de rentabilidad y 
descubrir que factores la afectan. La investigación tuvo enfoques cualitativos y cuantitativos. El 
banco finlandés más rentable se evaluó mediante el análisis de la relación financiera. Para este 
estudio se consideró como población a los trabajadores de 2 bancos finlandeses, la técnica 
utilizada fue la entrevista y se concluyó que en forma general el sistema bancario ha mejorado 
notablemente su rentabilidad, sin embargo, el análisis individual indica que no todos los bancos 
han tenido estos resultados. 
Así mismo, en Ecuador (Enríquez, 2017) realizó una investigación titulada “Alternativas de 
control de inventarios para la importadora J.R de la ciudad de Quito, provincia de Pichincha”, 
su finalidad fue determinar opciones de control de inventarios y así controlar mejor los 
inventarios. La investigación es de tipo descriptivo, con enfoque cuali-cuantitativo. La 
población estuvo conformada por 3 personas y su muestra igual, la técnica utilizada fue la 
entrevista y la Observación y el instrumento la Guía de entrevista. Como conclusión se llegó a 
que la utilización de la matriz de riesgos sirvió como una estrategia muy útil en la 
administración, la misma que fue utilizada en la determinación de procedimientos más 
relevantes de la organización. 
Yang (2017), en su tesis titulada Modelos de inventario motivados por la fabricación 
biofarmacéutica, consideró tres modelos de inventarios para abordar los desafíos que enfrentan 
las empresas. El primer modelo se basó en la planificación de inventario por lotes, cuantos 
producir y como diferenciarlos, con esto se vio que el equilibrio entre la demanda y la dinámica 
afectan el rendimiento de las empresas. El segundo es una combinación de cómo reducir el costo 
de inventario y aumentar el beneficio del sistema de control de inventario. Así mismo en el 
tercer modelo, la empresa explora problemas estratégicos y define que un almacén debe ser 
flexible a modificaciones para tener capacidad de inventario. 
A nivel Nacional, en Chimbote (Veásquez, 2018). en su investigación “Análisis de la liquidez 
y rentabilidad del periodo 2013 al 2017 y propuesta de una planificación financiera para la 
empresa "FIBRATER S.R.L.” CHIMBOTE, 2018”, tuvo como finalidad analizar la capacidad 
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de liquidez y rentabilidad de la empresa de los períodos 2013 al 2017 por lo que resultó necesaria 
proponer un método de planificación financiera en "FIBRATER. La investigación fue de tipo 
descriptiva, los instrumentos que se utilizaron fueron el análisis documental y la guía de 
entrevista, se consideró como población en estudio a los estados financieros de la empresa 
Fibrater S.R.L. y como muestra se consideró a los mismos que la población. Se concluyó que 
se tuvo que realizar un análisis respecto de la liquidez de la empresa para verificar la capacidad 
de esta y cumplir con sus obligaciones de corto, mediano y largo plazo. 
En Cajamarca (Torres, 2016) en su tesis titulada “Los costos de exportación y su incidencia en 
la rentabilidad de Café del Norte S.A.C. La Coipa, en el periodo 2013 y 2014”, se propuso 
estudiar y establecer los costos para la exportación y como afectaron en su rentabilidad. El 
diseño de investigación utilizado fue “no experimental – descriptivo”, siendo el método “ex post 
ipso”, La población considerada para este estudio estuvo conformada por 3 trabajadores de la 
empresa, la técnica utilizada fue la observación y el análisis documental. Concluyó que no tienen 
definida una estructura de costos y que la que tienen no es la adecuada, y que no contribuye en 
la determinación exacta de los costos de exportación. 
Por otro lado, en Trujillo (Quevedo y Rivera, 2017), en su investigación titulada "Aplicación de 
un control de inventario basado en la determinación de mermas y desmedros y su influencia en 
el costo de ventas de la empresa avícola Mabel SAC. Trujillo – 2017”. Su finalidad fue probar 
que la implementación de un control de inventario orientado al estudio de determinar cómo los 
desperdicios afectan el costo de ventas de la empresa, y a su vez cómo estos inciden en los 
resultados financieros. La investigación fue descriptiva, propositiva transversal, no 
correlacional. La técnica empleada fue la encuesta. Se concluye que existen muchas 
irregularidades en el área de logística debido a que no cuentan con manuales de procedimientos 
que ayuden a un mejor control de la misma. 
A nivel regional, (Burgoa y Vera, 2017) en su tesis realizada en Chiclayo, Perú “Evaluación de 
la gestión de existencias para determinar su impacto en la rentabilidad y propuesta de estrategia 
de mejora en la Empresa Norcentro S.A.C. Jaén 2013 – 2015”, Se propuso estudiar la forma de 
controlar las existencias de la empresa.  La investigación fue de tipo descriptivo-analítico no 
experimental, la técnica utilizada fueron la entrevista, observación y análisis documental   y la 
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población estuvo conformada por 2 personas de la organización. Concluyen que para el análisis 
se utilizó flujograma, los mismos que determinaron que los procedimientos utilizados han sido 
beneficiosos para la empresa. 
Por otro lado, (Colchado, 2017) en su tesis titulada “Evaluación del sistema de control del 
inventario en la Empresa Beta SA y su impacto en el resultado económico: 2015 – 2016”, tuvo 
como objetivo la evaluación de los mecanismos de gestión que se ejercen sobre los inventarios 
de la empresa Beta. La investigación es de tipo descriptiva-explicativo, con enfoque cuali-
cuantitativo. La población estuvo conformada por la empresa Beta y su muestra por el Área de 
Almacén, las técnicas utilizadas fueron la observación, análisis documental y la entrevista, y el 
instrumento la Guía de observación, guía de análisis documental y el cuestionario.  Se concluye 
que la empresa debe contar con un eficiente control para sus inventarios, ya que esto conlleva 
un proceso normal de las operaciones diarias. 
Alvarado (2018), en su investigación realizada en Chiclayo, titulada “Propuesta de un sistema 
de control de inventario Para mejorar la rentabilidad de la empresa Rodanorte S.A.C Chiclayo 
2017” Propuso un método que permita evaluar los inventarios, para que la empresa pueda 
mejorar sus resultados. La metodología que fue aplicada, es de tipo descriptivo propositivo, con 
un diseño no experimental cuantitativo, la técnica utilizada fue la encuesta y el análisis 
documental. Concluyó que la evaluación presenta indicador neto de rentabilidad del 5%, y 
operacional del 4% y en relación con el patrimonio una rentabilidad de 11% correspondientes 
al año 2017, resultados que refleja el deficiente control de los almacenes que están perjudicando 
los resultados de la organización. 
En lo concerniente a las teorías relacionadas al tema, se ha establecido la variable independiente 
control inventarios y como variable dependiente Rentabilidad. 
El Control de Inventarios es la labor ejercida sobre las mercaderías que obran en los almacenes 
de la empresa. Su control es un tanto complejo, toda vez que éste está sujeto a otros sistemas 
que contribuyan con los objetivos de la organización. (Cierra, Gusmán, y García, 2015, p.8). 
Añade Biggart y Gargey (citado en Hanson, Ackah, & Agboyi, 2015) que el propósito de la 
función de control de inventario primero que respalda las actividades comerciales es optimizar 
el servicio al cliente, costos de inventario y costos operativos.  
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Inventarios (Navarro, 2009) lo define como: “[…] El inventario es un listado pormenorizado de 
las mercaderías que forman parte del activo y que deben ser contrastadas con las existencias 
físicas de manera detalla” (p.28). 
Control, según (García, 1991), “El control plasma como objetivo principal el cumplimiento de 
planes con los objetivos propuestos. Se ejecuta mediante la valorización y corrigiendo algunas 
medidas de ser necesario con la finalidad de alcanzar lo planificado por la empresa y cumplir 
sus fines.” (p.55). 
Significa esto, que el control debe ayudar en la regulación de las actividades y que este vaya a 
la par con los objetivos de la empresa. Ya sea que se haya definido para cada área o a toda la 
empresa en su conjunto. Las medidas correctivas deben ser efectuadas por los colaboradores de 
cada área con el fin de velar por los objetivos trazados por la organización. 
Sistema de Control de Inventarios, según (Mora, 2008), lo conceptualiza como: “La finalidad 
fundamental de un sistema de control de inventarios, es establecer de óptimos en términos 
monetarios de inventarios. La efectividad de los controles conlleva a determinar el número 
adecuado para las ventas, que existan pérdidas considerables de unidades o deterioros de las 
mismas, ya sea por desperfectos, o por exceso de almacenamiento para controlar los costos del 
mismo” (p.78). 
Según los autores Waterhouse y Tiessen del 1978 con Gordon y Miller del 1976 (citado en Nur, 
2017) plantean la opinión de que no existe un sistema de control universal que sea el mejor, 
pero que las circunstancias o el contexto que enfrenta la organización determinan qué sistemas 
de control es apropiado.  
Fases de un Sistema de Control de Inventarios, para (Cantu, 2008) existen cinco fases: Fase de 
planeamiento: “Representa la planificación para adquisición de mercaderías, la misma que debe 
contemplar lo presupuestario y las proyecciones de compras. El departamento de compras son 
los llamados a planificar y determinar la cantidad a comprar, para ello deberá contemplar los 
datos históricos de compras” (p.99). 
Fase de compra o Adquisiciones: “Esta fase sirve para conocer y establecer la cantidad de 
compras a requerir, las mismas que deben ser determinadas en cantidad y calidad cuidando de 
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que la orden de compra se entregue oportunamente. En esta fase se debe resaltar la importancia 
de verificar el stock de inventarios para comprar solamente lo necesario” (Cantu, 2008, p.99). 
Recepción: consiste en: Recibir la mercadería, la cual debe ser registrada y a través de una 
notificación de recepción se envía al almacén. Su función es: “La mercadería antes de ser 
recepcionada debe de verificarse la calidad, debe ser contada y la información debe ser cruzada 
con la orden de compra. Así mismo debe velar por la salida de mercaderías a otras áreas para 
los fines que les corresponda.” (Cantu, 2008, p100). 
Almacén: el almacenamiento evidencia y contrasta, facilita el almacenaje y por último registra 
y controla. “El encargado de almacén muestra la mercadería, sin antes haberla registrado y hecho 
un control sobre ellas. Es el responsable de su custodia.” (Cantu, 2008, p100). 
Contabilidad: el área de contabilidad tiene la función de controlar los inventarios a través del 
registro en cuanto a la adquisición y compras. “Este control se realiza a través de los asientos 
contables que se anotan en los libros correspondientes.” (Cantu, 2008, p101). 
Valorización de Inventarios es la acción de darle un valor a las materias primas, mercaderías u 
otras, es de vital importancia para la empresa, toda vez que estos van a marcar las cantidades 
que se debe producir en un periodo determinado. El responsable de las finanzas debe contar con 
los reportes financieros que le permitan tomar decisiones respecto a estos rubros. (Guerrero, 
2009) define a tres: 
Método UEPS “El método Último en entrar – primero en salir, este método permite trabajar a 
costos más recientes, conllevando a que la utilidad disminuya, por ende, el impuesto a tributar 
también será menor.” (Guerrero, 2009, p.52). 
Método costo promedio: “[…] Se basa en el costo promedio del inventario durante el período, 
el cual consiste en sumar todos los costos y dividirlos entre las diferentes cantidades de costos 
para obtener el costo promedio” (Guerrero, 2009, p.52). 
Método PEPS “El método Primeras Entradas Primeras salidas, indica que la primera mercadería 
que ingresa al almacén es la primera que debe salir, lo cual nos indica que los costos a registrar 
van a permitir obtener mayores utilidades, lo que ocasionaría una mayor tributación.” (Guerrero, 
2009, p.51). 
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Para Mohnish (2018) el método PEPS da como resultado, el activo de inventario registrado en 
el balance general tiene cifras de costos cercanas a los valores de mercado obtenibles más 
recientes. Por este método, los costos de inventario anteriores se comparan con las ganancias 
actuales y se registran en el costo de los bienes vendidos. Es así que el Método PEPS es el más 
recomendado porque nos va a permitir valuar los inventarios a términos razonables. 
Para la variable Rentabilidad 
Ccaccya (2015), define “La rentabilidad de una empresa se mide considerando los últimos 
resultados, los costos y gastos utilizados para obtener dichos resultados”. 
Al hablar de rentabilidad es saber la ganancia que se genera de una inversión, en concreto, mide 
el capital invertido por los accionistas, y se observa mediante porcentajes (Lang, Eisig, Klumpp, 
y Tammy, 2017)   
Para Ccaccya (2015). Afirma que en Estados Unidos se han llevado a cabo estudios sobre el 
tema, determinando ciertas estrategias como: Presencia activa en el mercado en el rubro, mayor 
calidad relativa, optimizando recursos, disminución de costos promedio, uso de tecnología de 
punta, uso de estrategias de marketing y mayor competitividad. 
El segundo factor será imprescindible, la estrategia a implementar consistente en la 
diferenciación del producto a ofrecer, para lograr un acogimiento positivo por parte de los 
consumidores, la cual resaltará en las ventas y con ello también la presencia de la empresa en el 
mercado competitivo (Zack, 2013). 
Los Ratios Financieros según (Aching Guzmán, 2005), Son un conjunto de indicadores que 
resultan de relacionar dos cuentas del estado de situación financiera o del estado de resultados. 
Estos indicadores denominados ratios brindan información importante para la empresa ya que 
con ellos se podrá tomar decisiones asertivas a quienes estén interesados en la empresa. Los 
indicadores financieros ayudan a evaluar la eficiencia del uso que realizan al activo (Gitman y 
Zutter, 2016). 
Rentabilidad Económica (ROA): “La rentabilidad económica mide el comportamiento de los 
activos y los beneficios que de ella se derivan sin necesidad de tomar en cuenta su forma de 
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adquisición.”. Es el indicador que muestra de una forma más exacta como la empresa está siendo 
eficiente. (Inversión-es 2014). Su formulación es de la siguiente forma: 
ROA: Resultado de explotación / activo total 
Rentabilidad financiera (ROE): “Mide como la empresa es capaz de brindar beneficios a los 
accionistas, en función al dinero aportado”. (Rodríguez, Gallego y García., 2009, p.111). 
Según Ccaccya (2015), el ROE La rentabilidad financiera está ligada al tiempo y vinculada 
directamente a los capitales de los accionistas, muestra como la empresa ha generado 
dividendos.  La rentabilidad financiera está ligada a los accionistas, es por ello que este es el 
ratio que los funcionarios evalúan. Su formulación quedaría expresada de la siguiente forma: 
ROE: Utilidad Neta / Patrimonio Neto 
Otros Tipos de rentabilidad. “Los indicadores más utilizados se componen de cuatro variables 
de gestión que es de vital importancia en la empresa: ventas, activos, capital y resultados”. 
Rentabilidad sobre las ventas. 
Margen de Utilidad Bruta =
Utilidad bruta
Ventas Netas
Margen de Utilidad Operativa =
Utilidad Operativa
Ventas Netas
Margen de Utilidad =
Utilidad Neta
Ventas Netas
Rentabilidad sobre el activo. “Ratio que mide la eficiencia de la gestión, sin dejar de considerar 
los factores que la alteran. También es conocido como ROA por sus siglas en ingles. Su fórmula 
es”: 
Rentabilidad Utilidad Neta Sobre los Activos =
Utilidad bruta
Activos totales
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Rotación de inventarios; este indicador cuantifica el tiempo que demoran los inventarios en 
convertirse en efectivo; también permite conocer cuántas veces al año los inventarios van 
al mercado y cuantas veces se repone. (Córdova ,2014) Se calculó mediante fórmula es: 
Inventarios
Costo de ventas
La rentabilidad operativa permite realizar evaluaciones innovadoras para solucionar la 
problemática en las áreas y así encontrar la mejor manera de proporcionar productos y servicios 
de alta rentabilidad para el cliente con un costo reducido (Torok y Cordon, 2002).  
Rentabilidad sobre el capital. “Analiza la inversión de los accionistas en relación con el 
patrimonio. Es también conocido como ROE”. Su fórmula es: 
Rendimiento sobre capital =  
Utilidad Neta
Patrimonio
Ratios de Liquidez, Según Boal (2016), este ratio está compuesto por varios indicadores con el 
objetivo de comprobar si la empresa es capaz de generar dinero a través de sus ventas. 
Considerando que la finalidad de la empresa es generar ganancias a largo plazo, por ello debe 
gestionar bien sus gastos para que estos no superen a los ingresos, además debe conseguir que 
los resultados permitan generar montos mayores comparados, en relación al corto plazo, debe 
ser capaz de afrontar sus obligaciones inmediatas.  
Ratio de liquidez o razon circulante =  
Activo corriente
Pasivo corriente
Test ácico =  
Activo corriente −  Inventario
Pasivo corriente
Ratio de Caja =  
Caja +  Títulos Financieros
Pasivo Corriente
Ventas netas a precio de costo
Rotación de Inventario =  
Inventario promedio x 360
Rotación de Inventario (dias) =  
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Ricra, (2014) El análisis Financiero se basa en el estudio de las razones financieras tras haber 
sido aplicadas en la información contables, los resultados y estudio de este análisis permite 
fundar conclusiones y tomar decisiones. 
Estados Financieros: Como indica (EMPRENDEPYME, 2016), “Son reportes obtenidos de las 
operaciones diarias que gestiona la empresa correspondiente a un ejercicio económico, (…) 
Dicha información plasmada en los estados financieros es utilizada en la toma de decisiones.” 
La formulación del problema reside en, ¿En qué medida un sistema de control de inventario 
mejorará la rentabilidad de la empresa Jall Motors EIRL? 
La presente investigación se justifica metodológicamente porque se utiliza una metodología 
científica, validando la información y la confiabilidad de los instrumentos. Discutiendo los 
resultados para lo cual se utilizan las técnicas de la encuesta y análisis documental. Asimismo, 
se justifica socialmente porque ayuda a la resolución de problemas que perturban a la sociedad 
donde se encuentra empresa en estudio Jall Motors EIRL. Del mismo modo se justificación 
institucionalmente porque la realización de esta investigación contribuirá a tomar decisiones 
sobre el manejo de los inventarios y por ende obtener una mejor rentabilidad, además contribuirá 
a la mejora institucional. 
El objetivo general es Proponer un Sistema de control de inventarios para mejorar la rentabilidad 
de la empresa Jall Motors EIRL. Para llegar al objetivo principal se presenta los objetivos 
específicos: Evaluar el Sistema de control de inventarios de la empresa Jall Motors EIRL.; 
analizar la rentabilidad de la empresa Jall Motors EIRL de los períodos 2018-2017 y diseñar un 
sistema de control de inventarios para mejorar la rentabilidad de la empresa Jall Motors EIRL. 
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II. MÉTODO 
2.1. Tipo y diseño de investigación 
El desarrollo de este estudio se realizó teniendo en cuenta los estados financieros 
proporcionados por la empresa Jall Motor EIRL en verificación y vinculación con las variables 
en estudio. 
- De enfoque cuantitativa, porque se compilaron datos concretos como cifras. Estos 
fueron estructurados y estadísticos los cuales sirvieron de respaldo para llegar a las 
conclusiones de esta investigación. 
- De diseño no experimental, puesto que las variables dependiente e independiente se 
observaron y estudiaron en su contexto natural sin ser alteradas, se estudiaron tal cual. 
(Hernández, Fernández y Baptista. 2014) 
- De tipo descriptivo y propositivo, puesto que se describió las variables del estudio: 
Sistema de control de inventarios y Rentabilidad; y es de tipo propositivo porque nuestra 
propuesta se basó en la parte teórica y contribuyó a resolver la problemática de la 
empresa en estudio. 
2.2.Operacionalización de Variables 
Control de Inventarios (Variable Independiente): El inventario es un listado 
pormenorizado de las mercaderías que forman parte del activo y que deben ser contrastadas 
con las existencias físicas de manera detalla (Navarro, 2009). 
Rentabilidad (Variable dependiente): Ccaccya (2015), afirma que “la rentabilidad de una 
empresa se mide considerando los últimos resultados y los costos y gastos utilizados para 
obtener dichos resultados”. 
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Tabla 1. Operacionalización de la variable I 
Variables Dimensiones Indicadores Ítems 
Técnica e 
instrumento 
Sistema de 
Control de 
Inventarios 
Fases de 
control de 
inventarios 
Planeamiento 
¿Se planifica el stock mínimo y máximo de inventarios en el almacén? 
¿Se planifica el stock de inventarios teniendo en cuenta las ventas presupuestadas? 
Técnicas 
Encuesta 
Compra o 
Adquisiciones 
¿Existen políticas y procedimientos de compras de productos? 
¿Las adquisiciones de los productos se realizan de acorde a los modelos y cantidades 
de kit de trimotos y motocicletas que se requieren en el almacén? 
Recepción 
¿Se aceptan los kit adquiridos, después que éstos han sido debidamente contados, 
inspeccionados en cuanto a su calidad y comparados con una copia aprobada de la 
orden de compra? 
Almacén 
¿Existen políticas y procedimientos de control de inventarios?  
¿Se verifican los kits de trimotos y motocicletas antes de su ingreso al almacén? 
¿Mensualmente se realizan inventarios físicos? 
¿El personal de almacén recibe capacitaciones referentes al control de inventarios? 
¿Existe un registro de entradas y salidas de productos? 
¿El almacén tiene una infraestructura apropiada? 
¿Existe perdida de productos en el almacén? 
¿Se ha dejado de vender porque el producto no existe en almacén? 
Contabilidad 
¿El área de contabilidad mantiene el control contable sobre los inventarios, a través 
del registro de los procesos de adquisición y compras?  
¿Se reporta a contabilidad la perdida de productos? 
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Valorización  
de 
Inventarios 
Métodos de 
valuación 
 
Sistema de control 
de inventarios 
¿Cómo realiza el control de inventarios? 
¿Cada que tiempo realiza el inventario físico? 
¿Qué método de evaluación de inventarios aplica en la empresa? 
¿Considera que la valoración de inventarios (selección y valuación de kits) resulta ser 
de gran utilidad para la empresa? 
¿Cómo determina el valor de los kits almacenados? 
¿Cada que tiempo recibe información de almacén en cuanto al stock de inventarios? 
¿Cada qué periodo realiza el análisis de rotación de inventarios? Explique. 
¿Considera que la rentabilidad que obtiene es la adecuada? 
Entrevista 
Guía de 
entrevista 
      Fuente: (Cantu, 2008) 
  
Tabla 2. Operacionalización de la variable II 
Variables Dimensiones Indicadores Técnica e instrumento 
Rentabilidad 
Ratios financieros 
 
Análisis financiero 
ROA 
ROE 
Rotación de Inventarios 
Análisis vertical 
Análisis horizontal 
Análisis documental 
Guía de Análisis documental 
Fuente: (Ccccya, 2015) 
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2.3.Población, muestra y muestreo 
Población 
Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez (2013) afirman, “que está representada por individuos 
u objetos de materia de investigación” (p.205). La población de la presente investigación 
estará conformada por los 11 trabajador con cargos de gerente, administrador, vendedores 
y almaceneros de la empresa Jall Motors EIRL. 
Muestra 
Para Ñaupas et. (2013) indica que la muestra proviene de la población, La muestra se extrae 
de la población con la finalidad de obtener información más cercana de la realidad. Es decir, 
de los mismos involucrados directamente en la investigación. En este contexto la población 
será igual a la muestra.  
La muestra se ha obtenido de manera no probabilística, es decir se ha considerado que la 
muestra es la misma que la población, a criterio del investigador (de manera intencional). 
Tabla 3. Muestra 
Oficina N° de trabajadores 
Gerente 
Administrador 
Vendedores 
Almacén y Ensamblaje 
1 
1 
4 
5 
TOTAL 11 
Fuente: Elaboración Propia 
2.4.Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnicas de recolección de datos 
Para Hernández et (2014), el recojo de la información implica una planificación de lo que 
se quiere conocer, en este estudio se utilizó como técnica la encuesta, entrevista y el análisis 
documental y como instrumentos de recolección, el cuestionario y la Guía de análisis 
documental. 
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- Entrevista: Es la conversación sostenida con el investigado, de tal forma que se pueda 
obtener información relevante para la investigación; la entrevista fue aplicada al 
gerente de la empresa en estudio. 
- Encuesta: se utilizó esta técnica para obtener información con respecto a las dos 
variables de esta investigación; estas encuestas fueron aplicadas al administrador, 
vendedores y almaceneros de la empresa, siendo un total de 10. 
- Análisis Documental: Trabajaremos con documentación y datos históricos, con los 
estados financieros que la empresa Jall Motors EIRL nos emitió durante los periodos 
2017 y 2018. 
Instrumentos de recolección de datos 
Para las técnicas que se mencionaron anteriormente se aplicaron los siguientes 
instrumentos: 
- El cuestionario 
- Guía de entrevista 
- Guía de análisis documental. 
Validez del Instrumento 
Según Bryman (2012), afirma que la validez se refiere a la integridad de las conclusiones 
que se generan a partir de una pieza de investigación. Para la validez se utilizaron el juicio 
de 2 expertos profesionales. 
Confiabilidad del Instrumento 
De acuerdo al criterio de (George y Mallery, 2010) el coeficiente más cerca al uno que da 
como resultado en el análisis del Alfa de Cronbach tiene instrumentos consistentes.  De esta 
manera con el coeficiente .811 es un nivel bueno que indicó para la aplicación del estudio.    
Tabla 4. Estadísticas de confiabilidad 
Alfa de Cronbach  Elementos 
,811  15 
Fuente: SPSS V23 
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2.5.Procedimientos 
Para la presente investigación primero se utilizó el instrumento de entrevista la cual estuvo 
dirigida y realizada gerente de Jall Motors para evaluar sus conocimientos sobre la toma de 
sus decisiones, esta entrevista fue en su oficina las cuales fueron 8 preguntas; el gerente nos 
dio respuestas precisas y concretas. 
Se utilizó ésta técnica para recolectar información de la muestra representativa con el 
objetivo de obtener información de las variables de investigación. Para ello se aplicaron 
diez encuestas, dentro de ellos tenemos a los 2 vendedores, se aplicó la encuesta en el 
momento que no tenían ventas esto fue a las 2:30 pm, así mismo a los trabajadores de 
almacén y tapicería se les aplico la encuesta uno por uno ya que su labor es continua y no 
tienen tiempo libre. 
2.6.Métodos de análisis de datos  
En el análisis estadístico y procesamiento de datos de la investigación se empleó los 
siguientes procesamientos de la información: SPSS Versión 23.0 Los resultados de los 
cuestionarios se trasladaron a las hojas de cálculo del Software SPSS que contiene la base 
de datos para posteriormente agrupar la información y presentarlo a través de gráficos. 
2.7.Aspectos éticos 
Como aspectos éticos se consideraron los siguientes: 
Confidencialidad: La presente investigación se aseguró que los nombres de las personas 
entrevistadas y encuestadas para esta investigación están en completa reserva. 
Consentimiento Informado: La presente investigación tuvo el consentimiento de parte de 
los administrativos al proporcionar información relevante para el estudio de esta 
investigación. 
Originalidad: esta investigación está asentada en la propia información de la empresa, 
estos son de carácter original sin alteración alguna. Software Anti plagio  Turnitin. 
Veracidad: Cabe recalcar que la información obtenida para esta investigación es verdadera 
y fidedigna, cuidando siempre la confiabilidad de la información otorgada. 
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III. RESULTADOS 
3.1 Tablas y figuras 
A) Sistema de control de inventarios de la empresa Jall Motors EIRL. 
El primer objetivo especifico tuvo como fin evaluar el sistema de control de inventarios 
para ello se aplicó tecnicas como la encuesta a una muestra conformada por 10 trabajadores 
de la empresa Jall Motor´s EIRL entre los cuales estan el administrador, vendedores y 
almaceneros. La finalidad de la aplicación de la encuesta es reconocer los errores, saber si 
cuentan con metodos para el control de sus inventarios. Se detalla los resultados de la 
encuesta según las dos dimenciones: 
Dimensión 1: Fases de control de inventarios. 
Indicador: Planeamiento. 
Tabla 5. ¿Se planifica el stock mínimo y máximo de inventarios en el almacén? 
 Escala Frecuencia Porcentaje 
Si 2 20% 
No 8 80% 
Fuente: Técnica Encuesta. 
 
Figura 1. Planeamiento 
 
Fuente: Tabla 5 
Interpretación. En la figura 1 de la tabla 5 se observa que el 80% de los encuestados 
indican que la empresa Jall Motor´s EIRL realiza sus actividades sin tener en cuenta la 
planificación del stock de inventarios en el área de almacén mientras que el 20% opina lo 
contrario. 
SI
20%
NO
80%
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Tabla 6. ¿Se planifica el stock de inventarios teniendo en cuenta las ventas 
presupuestadas? 
Escala Frecuencia Porcentaje 
Si 8 80% 
No 2 20% 
Fuente: Técnica Encuesta. 
 
Figura 2. Stock de inventarios 
 
Fuente: Tabla 6 
Interpretación. En la figura 2 de la tabla 6 se observa que el 80% de los encuestados 
indican que la empresa Jall Motor´s EIRL si toma en cuenta las ventas de los kits para 
abastecer el almacen con los modelos más vendidos de esa temporada, mientras que el 
20% opina lo contrario. 
 
 
 
 
 
 
 
SI
80%
NO
20%
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Indicador: Compra o Adquisiciones 
Tabla 7. ¿Existen políticas y procedimientos de compras de productos? 
Escala Frecuencia Porcentaje 
Si 1 10% 
No 9 90% 
   Fuente: Técnica Encuesta. 
 
Figura 3. Políticas y procedimientos de compras 
 
Fuente: Tabla 7 
Interpretacion: En la figura 3 de la tabla 7 se observa que el 90% de los encuestados 
manifiestan que la empresa Jall Motor´s EIRL no cuenta con políticas ni tampoco con 
procedimientos para llevar acabo la gestión de compras de los productos, quiere decir que 
realiza sus actividades de manera impirica. Mientras que el 10% opina lo contrario. 
 
 
 
 
 
 
 
SI
10%
NO
90%
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Tabla 8. ¿Las adquisiciones de los productos se realizan de acorde a los modelos y 
cantidades de kit de trimotos y motocicletas que se requieren en el almacén? 
 
 Escala Frecuencia Porcentaje 
Si 9 90% 
No 1 10% 
   Fuente: Técnica Encuesta. 
 
Figura 4. Adquisiciones acorde a modelos y requerimientos de almacén. 
 
Fuente: Tabla 8 
Interpretacion: En la figura 4 de la tabla 8 se observa que el 90% de los encuestados 
manifiestan que la empresa Jall Motor´s EIRL si realiza adquisiciones de acuerdo a los 
modelos y requerimientos del almacen. Mientras que el 10% opina lo contrario. 
 
 
 
 
 
 
SI
90%
NO
10%
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Indicador: Recepción 
Tabla 9. ¿Se aceptan los kit adquiridos, después que éstos han sido debidamente 
contados, inspeccionados en cuanto a su calidad y comparados con una copia aprobada 
de la orden de compra? 
Escala Frecuencia Porcentaje 
Si 2 20% 
No 8 80% 
   Fuente: Técnica Encuesta. 
Figura 5. Revisión de ingreso de kits. 
 
Fuente: Tabla 9 
Interpretación: En la figura 5 de la tabla 9 se observa que el 80% de los encuestados 
manifiestan que la empresa Jall Motor´s EIRL recepciona los kits sin haber verificado 
cantidad y calidad de los productos adquiridos. Mientras que el 20% opina lo contrario. 
 
 
 
 
 
 
SI
20%
NO
80%
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Indicador: Almacén 
Tabla 10. ¿Existen políticas y procedimientos de control de inventarios? 
 Escala Frecuencia Porcentaje 
Si - - 
No 10 100% 
   Fuente: Técnica Encuesta. 
 
Figura 6. Políticas y procedimientos de control de inventario 
 
  
Fuente: Tabla 10 
Interpretacion: En la figura 6 de la tabla 10 se observa que el 100% de los encuestados 
manifiestan que la empresa Jall Motor´s EIRL no cuenta con políticas ni tampoco con 
procedimientos para llevar acabo sus actividades referente al área de almacén, quiere decir 
que realiza sus actividades de manera empírica.  
 
 
 
 
 
 
NO
100%
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Tabla 11. ¿Mensualmente se realizan inventarios físicos? 
 Escala Frecuencia Porcentaje 
Si 2 20% 
No 8 80% 
  Fuente: Técnica Encuesta. 
 
Figura 7. Toma del stock de inventarios 
 
Fuente: Tabla 11 
Interpretacion: En la figura 7 de la tabla 11 se observa que el 80% de los encuestados 
indican que la empresa Jall Motor´s EIRL no realiza control de inventarios mensuales sin 
embargo el 20% dice que si. No existe una comparación entre la mercaderia en fisico con 
lo que se reporta en los cuadernillos de salida e ingreso.  
 
 
 
 
 
 
 
SI
20%
NO
80%
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Tabla 12. ¿Existe un registro de entradas y salidas de productos? 
 Escala Frecuencia Porcentaje 
Si 10 100% 
No 0 - 
      Fuente: Técnica Encuesta 
 
Figura 8. Registro de entradas y salidas 
 
Fuente: Tabla 12 
 
Interpretación: En la figura 8 de la tabla 12 se observa que el 100% de los encuestados 
manifiestan que en la empresa Jall Motor´s EIRL trabajan con registros de entradas y 
salidas de la mercaderia. Pero lo realizan manualmente por medio de cuadernillos 
proporcionados por el gerente. 
 
 
 
 
 
 
 
SI
100%
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Tabla 13. ¿El almacén tiene una infraestructura apropiada? 
 Escala Frecuencia Porcentaje 
Si 4 40% 
No 6 60% 
      Fuente: Técnica Encuesta 
 
Figura 9. Infraestructura del almacén 
 
Fuente: Tabla 13 
Interpretación: En la figura 9 de la tabla 13 se observa que el 60% de los encuestados 
considera que en la empresa Jall Motor´s EIRL no cuenta con una infraestructura adecuada 
para el almacenamiento de los kits, en cambio el 40% esta conforme con la actual 
infraestructura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SI
40%
NO
60%
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Tabla 14. ¿Existe perdida de productos en el almacén? 
Escala Frecuencia Porcentaje 
Si 10 10% 
No 0 0% 
       Fuente: Técnica Encuesta 
 
Figura 10. Pérdida de productos 
 
Fuente: Tabla 14 
Interpretacion: En la figura 10 de la tabla 14 se observa que el 100% de los encuestados 
estan de acuerdo que en la empresa Jall Motor´s EIRL si tienen pérdidas de productos en 
el área de almacén. Todo esto se debe a no contar con un adecuado control en el inventario. 
 
 
 
 
 
 
 
SI
100%
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Indicador: Contabilidad 
Tabla 15. ¿El área de contabilidad mantiene el control contable sobre los inventarios a 
través del registro de los procesos de adquisición y compras? 
 Escala Frecuencia Porcentaje 
Si 3 30% 
No 7 70% 
      Fuente: Técnica Encuesta 
 
Figura 11. Registro de entradas y salidas. 
 
Fuente: Tabla 15 
Interpretación: En la figura 11 de la tabla 15 se observa que el 70% de los encuestados 
señalan que en la empresa Jall Motor´s EIRL que el área de contabilidad no lleva un 
adecuado control de los registros de entradas y salidas. El contador se encarga de revisar 
las compras y ventas según las facturas que le reporta el gerente. 
  
SI
30%
NO
70%
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Tabla 16. ¿Se reporta a contabilidad la perdida de productos? 
 Escala Frecuencia Porcentaje 
Si 2 20% 
No 8 80% 
       Fuente: Técnica Encuesta 
 
Figura 12. Reporte de pérdida de productos 
 
Fuente: Tabla 16 
Interpretación: En la figura 12 de la tabla 16 se observa que el 80% de los encuestados 
manifiesta que en la empresa Jall Motor´s EIRL no reportan al área de contabilidad la 
pérdida de productos. 
Dimensión 2: Valorización de Inventarios 
Tabla 17. Entrevista al gerente de la empresa JALL Motor´s EIRL 
1. ¿Como realiza el control de inventarios? 
No se realiza control de inventario. 
2. ¿Cada que tiempo realiza un inventario físico? 
Cada año. 
3. ¿Que método de valuación de inventarios aplica en la empresa? 
No aplico ningun método. 
4. ¿Considera que la valoracion de inventario ( selección y valuación de 
kits) resulta ser de gran utilidad oara la empresa ? 
Si es de gran utilidad pero no lo aplico en mi empresa. 
SI
20%
NO
80%
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5. ¿Cómo determina el valor de los kits almacenados?
A simple vista se el importe que tengoi ya que soy la persona encargada
de las compras.
6. ¿Cada que tiempo recibe información de almacén en cuanto al stock de
inventarios?
Estoy en mis tiendas todos los dias y se el movimiento de la mercaderia,
pero lo confirmo con la encargada de almacén.
7. ¿Cada que periodo el análisis de rotación de inventarios? Explique.
No realizo analisis de rotación de inventarios , solo hago un control a
simple vista
8. ¿Considera que la rentabilidad que obtiene es la adecuada? Explique.
Para mi empresa si es la adecuada , ya que compro paquetes y me otorgan
mayor descuento
Fuente: Técnica - entrevista. 
Interpretación: Mediante la entrevista realizada al Gerente de la empresa JALL Motor´s, 
señala que realiza cada dos años un inventario fisico y de resultado encuentra modelos 
que no fueron vendidos en su momento quedandose como modelos antiguos. 
Por su experiencia adquirida y las compras que el ejecuta personalmente, él puede indicar 
el precio de cada modelo del producto que se encuentra en almacén. Aunque considera 
que el metodo de valuacion de inventarios seria de gran ayuda para su control, asi podria 
observar monetariamente el ingreso y salida de los productos sin embargo no dispone de 
dicha herramienta contable. 
Además manifiesta que observa el aumento de la rentabilidad de la empresa por las 
compras que efectua, mediante los volumenes que adquiere le genera descuentos por cada 
compra realizada. 
B) Rentabilidad de la empresa JAll Motor´s EIRL
En el segundo objetivo específico tuvo como fin analizar la rentabilidad de la empresa de 
esta manera se aplicó el análisis documental como técnica de recolección de datos para 
proceder al análisis e interpretación de los estados financieros (2017 – 2018) en relación 
a las dos dimensiones de la variable dependiente “Rentabilidad” 
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Tabla 18. Indicadores de Rentabilidad 
Indicador Fórmula 2017 2018 
ROA 
Utilidad Neta + Intereses
Activo Total
0.41 0.10 
ROE 
Utilidad Neta
Patrimonio
0.82 0.42 
Fuente: Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados 2017-2018 
Figura 13. Rentabilidad sobre el Activo 
Fuente: Tabla 18 
Interpretación: En la figura 13 indica que la empresa Jall Motor’s obtuvo en el 2017 un 
rendimiento del 41% de su inversión en activos a comparación del 10% obtenido en el 
2018. Es decir que sea producido una disminución significativa en el rendimiento entre 
ambos periodos, porque según el análisis realizado por el indicador ROA, de cada sol 
invertido en el activo se genero diez centavos de sol en el 2018 en cambio en el 2017 
obtuvo cuarenta centavos de sol. 
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Dimensión 1: Ratio Financiero 
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Figura 14. Rentabilidad sobre el Activo 
Fuente: Tabla 18 
Interpretación: En la figura 14 indica que la empresa Jall Motor’s obtuvo en el 2017 un 
rendimiento del 82% de su inversión patrimonial a comparación del 42% obtenido en el 
2018. Es decir que sea reducido la mitad del rendimiento patrimonial entre ambos 
périodos, porque según el análisis realizado por el indicador ROE, de cada sol invertido 
del patrimonio se genero cuarenta y dos centavos de sol en el 2018 en cambio en el 2017 
obtuvo ochenta y dos centavos de sol. 
Tabla 19. Indicador de Gestión 
Indicador Fórmula 2017 2018 
Rotación de 
Inventarios 
Veces = 
Días = 
Costo de ventas
Inventario promedio
Inventario Promedio ∗ 360
Costo de Ventas
2.55 
180 
4.28 
84.18 
Fuente: Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados 2017-2018 
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Figura 15. Rotación del inventario - Veces 
 
Fuente: Tabla 19 
Interpretación: En la figura 15 se observa que en la empresa Jall Motor’s para el ejercicio 
2017 rotaron los inventarios tres veces en cambio para el ejercicio 2018 fue cuatro veces 
es decir un punto más que el anterior ejercicio. De esta manera según el análisis, la 
inversión realizada en mercadería se transforma en efectivo cuatro veces en el año 2018 
dando como resultado positivo para la empresa. 
Figura 16. Rotación del inventario - Días 
 
Fuente: Tabla 19 
Interpretación: En la figura 16 se observa que en la empresa Jall Motor’s en el ejercicio 
2017 la rotación de inventarios fue de 180 días en comparación del año 2018 que los dias 
fueron disminuyendo hasta llegar a 84 dias. Quiere dicer que la rotación de la mercaderia 
en relación a los días ha ido disminuyendo de un año a otro siendo positivo para la 
empresa.  
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Dimension 2: Análisis Financiero 
Tabla 20. Análisis del Estado de Situación Financiera 
JALL MOTOR'S E.I.R.L. 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
* Expresado en Soles * 
 Análisis Horizontal Análisis Vertical  
 
2017 2018 
2017 -  2018 
2017 2018 
Activos Variación % 
Caja Y Bancos 64,431.00 9,071.00 -   55,360.00 -85.92 19% 1% 
Serv y otros contratados por anticipado 1,652.00 5,188.00 3,536.00 214.04 0.5% 0.4% 
Mercaderías 220,004.00 957,861.00 737,857.00 335.38 65% 80% 
Activo diferido 51,504.00 121,457.00 69,953.00 135.82 15% 10% 
Otros activos no corrientes  109,514.00 109,514.00 100.00  9% 
Total Activo Neto 337,591.00 1,203,091.00 865,500.00 256.38 100% 100% 
Pasivo       
Trib y aport sist pens y salud p pagar 188.00 588.00 400.00 212.77 0.1% 0.0% 
Remuneraciones y partcip por pagar 1,134.00 4,156.00 3,022.00 266.49 0.3% 0.3% 
Ctas por pagar diversas - terceros  182,246.00 182,246.00 100.00  15% 
Obligaciones financieras 170,149.00 731,857.00 561,708.00 330.13 50% 61% 
Total Pasivo 171,471.00 918,847.00 747,376.00 435.86 51% 76% 
Patrimonio       
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Capital 20,000.00 20,000.00 - - 6% 2% 
Resultados acumulados 9,362.00 146,120.00 136,758.00 1460.78 3% 12% 
Utilidad del ejercicio 136,758.00 118,124.00 -   18,634.00 -13.63 41% 10% 
Total Patrimonio 166,120.00 284,244.00 118,124.00 71.11 49% 24% 
Total Pasivo y Patrimonio 337,591.00 1,203,091.00 865,500.00 256.38 100% 100% 
Fuente: Estados de Situación financieros de la empresa Jall Motors 
Interpretación: 
En el análisis del estado de situación financiera del ejercicio 2017 al 2018 de la empresa Jall Motor’s se obtuvo una variación de 
256.38% significativamente, es decir incrementó S/. 865,500.00 nuevo sol hasta alcanzar a S/. 1, 203,091.00 nuevo sol para el año 
2018. Asimismo, tuvo un aumento en el pasivo de S/. 747,376.00 nuevo sol equivalente a 435.86% ascendiendo a S/. 918,847.00 
nuevo sol para el 2018. Según lo analizado habido incrementos superiores al 100%. 
En el elemento cinco con respecto al total del patrimonio se incrementó en 71.11% en el 2018 por motivo del resultados acumulados 
anterior. Sin embargo, en las utilidades se presenta una reducción 13.63% equivalente a S/. 18,634.00 nuevo sol, quiere decir que está 
generando baja rentabilidad en el período.  
En las obligaciones financieras según el análisis vertical a incrementando 11% entre el 2017 al ejercicio siguiente siendo una 
proporción significante en relación con el pasivo. Quiere decir de S/. 170,149.00 nuevo sol en el 2017 aumento para el 2018 en S/. 
561,708.00 nuevo sol dando un monto total de S/. 731,857.00 nuevo sol más de 100%. 
También se detalla en el análisis vertical que para el 2017 el porcentaje fue del 65% en comparación del ejercicio siguiente que 
registró 80% con relación al total de activos. También se puede apreciar en el análisis horizontal que el incremento de inversión en 
mercadería fue superior al 100% llegando a 335% más detalle en la siguiente figura que lo representa monetariamente. 
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Figura 17. Mercaderías 
 
Fuente: Tabla 20 
Interpretación: La figura 17 muestra que en la cuenta Mercaderías hubo una variación 
considerable para el año 2018 del 335%, mediante este análisis se puede visualizar la 
realidad del problema del estudio ya que la mercadería no circula, y sigue estancada 
provocando acumulación de mercaderia en el almacén de la empresa Jall Motor’s. 
 
Figura 18. Utilidad del Ejercicio 
 
Fuente: Tabla 20 
Interpretación: La figura 18 nos muestra que en la cuenta Utilidad del Ejercicio hubo una 
disminución del -14% con respecto al año anterior (2017), este resultado se debe al aumento 
y acumulación de mercaderías para el año 2018 generando que la rentabilidad baje 
gradualmente. 
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Tabla 21. Análisis del Estado de Resultados 
JALL MOTOR'S E.I.R.L. 
ESTADO DE RESULTADOS 
* Expresado en Soles *
ANÁLISIS 
HORIZONTAL 
ANÁLISIS 
VERTICAL 
2017-  2018 
2017 2018 
2017 2018 VARIACIÓN % 
Ventas netas o ing. 
por servicios 2,142,260.00 2,925,442.00 783,182.00 36.56% 100% 100% 
Costo de ventas 1,680,696.00 2,518,565.00 837,869.00 49.85% 78% 86% 
Resultado bruto 
Utilidad 461,564.00 406,877.00 -54,687.00
-
11.85% 22% 14% 
Gastos de ventas -   
Gastos de 
administración 324,806.00 288,753.00 -36,053.00
-
11.10% 15% 10% 
Resultado de 
operación utilidad 136,758.00 118,124.00 -18,634.00
-
13.63% 6% 4% 
Resultado antes de 
part. e imp - Utilidad 13,6758.00 118,124.00 -18,634.00
-
13.63% 6% 4% 
Resultado del 
ejercicio - Utilidad 
136,758.00 118,124.00 -18,634.00
-
13.63% 
6% 4% 
Fuente: Estados de Resultados de la empresa JAll Motors 
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Figura 19. Ventas 2017 al 2018 
 
Fuente: Tabla 21 
Interpretación: Conforme muestra el estado de resultados, las ventas han incrementado el 
36.56% de un año a otro de igual manera se tiene en los costos de ventas en 49.85% equivalente 
a S/. 837, 869.00 Nuevo sol del 2017 al ejercicio 2018.   
Figura 20. Utilidad del Ejercicio del 2017 al 2018 
 
Fuente: Tabla 21 
Interpretación: Tambien se puede observar en las utilidades han disminuyó 13.63% 
equivalente a S/. 18,634.00 soles del ejercicio 2017 al 2018. 
C) Sistema de control de inventarios para mejorar la Rentabilidad de la Empresa Jall 
Motors EIRL. 
Visto la problemática que se genera en no contar con un adecuado control de inventario se 
propuso para el desarrollo de la presente investigación diseñar un sistema de control que 
contribuya a mejorar la rentabilidad de la empresa Jall Motors EIRL. Por ello el tercer objetivo 
específico se detalla en el capítulo VII  
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IV. DISCUSIÓN 
Para el objetivo específico uno se aplicaron instrumentos elaborados para la variable 
independiente “Sistema de control de inventario” para conocer de qué manera lleva su control 
de inventarios la empresa JALL Motor´s mediante ello se pudo hallar que el negocio no lleva 
un control de inventario adecuado su actividad lo realiza de manera superficial. Dando como 
resultado perdidas de productos, y esto ha su vez genera perdidas económicas.  
De la misma manera (Colchado 2017) en su investigación titulada " Evaluación del sistema de 
control del inventario en la Empresa Beta SA y su impacto en el resultado económico: 2015 – 
2016” encontró en el área logística irregularidades sobre las existencias físicas en comparación 
con los reportes proporcionados sistemáticamente. Concluyendo que la empresa Beta SA no 
cuenta con un adecuado control de inventario. 
En el objetivo específico número dos, mediante la técnica del análisis documental realizado a 
los estados financieros del ejercicio 2017 al 2018 se obtuvo como resultado que la empresa 
JALL Motor´s para el 2018 incremento el stock de sus productos de kit´s, la rotacion de 
inventarios también a ido aumentando sin embargo en los ratios de rentabilidad muestran 
decrecimiento en el rendimiento del activo de 31% en el 2018, de igual manera con el 
rendimiento sobre el patrimonio (ROE). Cabe señalar que el ROE sigue siendo mayor que el 
ROA a pesar de su reducción. Asi como aumento sus ventas tambien aumento sus costos a 80% 
del total de sus ventas para el 2018. 
Caso contrario encontraron (Burgos y Vera 2017) en la ciudad de Jaén quienes en su 
investigación hallaron que la empresa Norcentro SAC se saturo de stock en productos de motos 
además en el análisis de rotación de inventario hallaron que iba más lento la transformación de 
producto a efectivo, pero en la rentabilidad hallaron incrementos mínimos de lo esperado. 
En el objetivo específico número tres, se propuso diseñar un sistema de control de inventarios 
para mejorar la rentabilidad de la empresa JALL Motor´s por los resultados obtenidos en la 
presente investigación sobre el inadecuado sistema de conrol de inventarios que utiliza la 
empresa, no llevando un control en las salidas e ingresos de kit´s  de trimotos y motocicletas 
generando pérdidas en el área de almacén, tampoco cuentan con políticas ni procedimientos de 
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control en las compras, ni en los inventarios. A todo esto, la empresa está mostrando índices de 
rentabilidad bajos para el 2018. 
Conforme a la investigación del autor (Alvarado, 2017) en su tesis “Propuesta de un Sistema de 
Control de Inventario para mejorar la Rentabilidad de la Empresa Rodanorte S.A.C Chiclayo 
2017” obtuvo el mismo resultado de la presente investigación sobre el inadecuado manejo del 
control de los inventarios generando rentabilidades no satisfactorias para el gerente. 
Mediante la propuesta planteada al gerente se detalla políticas y procedimientos de control de 
inventarios además formularios como herramientas de control mediante el método PEPS para 
que el gerente de la empresa pueda controlar sus entradas como las salidas de almacén y con 
ello tener información oportuna. El método PEPS es fácil de utilizar y de buen entendimiento 
por ello, se propuso esta herramienta con la finalidad de contribuir con el mejoramiento de su 
control de inventario y a la vez reducir costos que conlleve a mejorar la rentabilidad de la 
empresa. 
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V. CONCLUSIONES  
Se concluye que la empresa JALL Motor´s viene trabajando de manera empírica dando como 
resultado la perdida de productos, modelos antiguos que dejaron de rotar, los datos que se 
manejan en almacén no son correctos, infraestructura no apropiada para los volumenes de stock 
que adquiere, asimismo la comunicación entre área de contabilidad y almacén no es oportuna. 
De esta manera la empresa no cuenta con métodos ni herramientas que contribuyan a un mejor 
control de sus inventarios, además de falta de politicas y procedimientos. 
Conforme al análisis e interpretación realizada a los estados financieros se concluye que la 
empresa JALL Motor´s obtiene rentabilidad en la inversión de sus activos y patrimonio, sin 
embargo, en el 2018 se muestra en los ratios que va decreciendo considerablemente su 
rendimiento. También en el mismo año aumentó la adquisición de mercadería y se elevaron los 
costos.  
Según los resultados hallados en la evaluación del sistema de control de inventarios y el análisis 
en la rentabilidad se concluye que al no llevar un adecuado control de sus inventarios la empresa 
JALL Motor´s está obteniendo pérdidas de mercadería, productos desfasados y lo más resaltante 
de todo ello que la rentabilidad de la empresa está disminuyendo. Por ello se propuso en el tercer 
objetivo diseñar un sistema de control de inventarios para mejorar la rentabilidad de la empresa 
mediante el método de valuación de inventarios como es el PEPS (Primeras Entradas Primeras 
Salidas) 
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VI. RECOMENDACIONES 
Se recomienda al gerente llevar el desarrollo de sus actividades de acuerdo a politicas 
establecidas por la empresa, asi mismo tener procedimientos que se cumplan en cada actividad 
involucrada al giro comercial. En relación a la infraestructura se recomienda mejorar su 
ambiente de trabajo para una adecuada atención al cliente y así la mercaderia este mejor 
distribuida. Asimismo llevar el control del inventario periodicamente para definir  la cantidad, 
el modelo, y los costos que se genera por cada inversión y asi tener conocimiento sobre las 
cantidades reales y monetarias que se encuentran en almacén. 
Se recomienda al área de contabilidad revisar los costos históricos para tener conocimiento de 
las inversiones realizadas y el incremento que se generó por cada adquisición. Para con ello el 
gerente tenga datos precisos y tome decisiones estratégicas en cuanto la operatividad comercial. 
Para que las dos primeras recomendaciones se cumplan satisfactoriamente se le plantea al 
gerente primero contar con un adecuado sistema de control de inventario. Por ello, se le 
recomienda ejecutar la propuesta diseñada en la presente investigación que tiene como 
herramienta al método de valuación PEPS para tener datos reales y precisos sobre los ingresos, 
salida y los costos. Con ello también implementar las políticas y procedimientos que se 
desarrollaron en la propuesta. Además, se recomienda utilizar los formatos físicos y 
sistematizados por medio de software como por ejemplo el Excel o más adelante poder adquirir 
herramientas tecnológicas avanzadas de acuerdo a su actividad comercial. 
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VII. PROPUESTA 
“Diseñar un sistema de control de inventarios para mejorar la rentabilidad de la 
empresa Jall Motor´s EIRL”. 
Introducción  
Hoy en día las empresas mantienen constate competencia en un mercado globalizado de 
tal sentido que para subsistir en dicho mercado se deben contar con mecanismos 
tecnológicos, sistemáticos y diversos métodos o técnicas vanguardistas que existen. 
Teniendo como fin el crecimiento de un negocio es fundamental controlar los recursos 
operativos de tal forma que el control de inventario es indispensable en empresas 
industriales como comerciales. 
Además, las políticas y procedimientos del control de inventario facilitan reconocer 
operaciones de procedimientos, asimismo la responsabilidad de los encargados de las 
áreas asignadas de tal forma que ayude a optimizar los recursos. Sin embargo, un sistema 
de control de inventarios no garantiza disminuir errores en su totalidad porque todo 
depende de cómo se implemente, evalué y supervise.  
Mediante los resultados obtenidos en la presente investigación se evidencio que la 
empresa Jall Motors EIRL no cuenta con un adecuado control de inventario en la cual 
repercute en la rentabilidad de la empresa. Por ello se planteó como parte del objetivo 
específico diseñar un sistema de control de inventarios para mejorar la rentabilidad. 
Siendo así el desarrollo de la propuesta de acuerdo a las teorias de los autores investigados 
con el objetivo de optimizar su rentabilidad  
Fundamentación 
Según Ballou (2004) para las empresas mantener los inventarios disponibles genera un 
costo entre 20 y 40% de su valor por ello, el control de los inventarios debe ser importante 
porque conlleva a mejorar la economía del negocio. Añade (Chopra y Meindl, 2008), la 
buena administración del inventario reduce costos.  
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El control de inventarios es una herramienta fundamental en la administración moderna, 
considerada como estrategia de control, porque se base en políticas y procedimientos, 
porque esta permite a las empresas y organizaciones conocer las cantidades existente de 
productos disponibles para la venta, en un lugar y tiempo determinado, así como las 
condiciones de almacenamiento aplicables en las industrias (Espinoza, 2013)  
Además Cantu (2008), añade que el Sistema de control de inventarios tiene como fin 
establecer el control de las existencias del producto o llamado también mercaderías en un 
negocio mediante términos monetarios contables. Existen dos tipos de sistemas 
dependiendo del periodo en que se desee verificar los registros de inventario: el sistema 
periódico y el sistema perpetuo o continuo. 
Mediante el sistema periódico o conocido también como sistema físico que se basa en 
mantener reporte en periodos establecidos en cambio un sistema perpetuo o continuo 
como su nombre lo detalla se realiza diariamente y es más eficiente para cálculos contables 
referente a los inventarios. Este tipo de sistema despliega diversos métodos como ABC, 
PEPS (Primeras Entradas, Primeras Salidas), CEP (Cantidad Económica de Pedido), 
punto de re orden, existencias de reservas, control de inventario Justo a tiempo Cantu 
(2008).  
Hablar de políticas de inventario es definir lineamientos de que forma el negocio va 
establecer su filosofía de control como los procedimientos, funciones incluye el 
posicionamiento geográfico de los stocks claro esta decisión va depender del 
comportamiento de la demanda y de la estrategia de la empresa (Zapata, 2014). 
La estrategia de las 5S es una metodología práctica de calidad que se creó en Japón para 
el establecimiento y mantenimiento del lugar de trabajo bien organizado, ordenado y 
limpio, con la finalidad de mejorar las condiciones de seguridad, calidad en el trabajo y 
en la vida diaria. Está integrado por cinco palabras japonesas que inician con la letra “s” 
(Seiri –eliminar–, Seiton–ordenar–, Seiso–limpiar–, Selketsu–estandarizar–, Shitsuke–
disciplina), es un método sencillo y eficiente para mejorar los niveles de calidad, 
eliminación de tiempo ocioso y lo más importante reducción de costos (Aldavert J., Vidal, 
Lorente, y Aldavert X., 2018).  
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Objetivos de la propuesta 
Objetivo principal 
Diseñar un sistema de control inventarios con la finalidad de mejorar la rentabilidad en la 
empresa Jall Motors EIRL a través de politicas, procedimientos, registro de control de las 
mercadería mediante el metodo valuación de inventarios. 
Generalidades de la empresa 
Jall Motors EIRL inicia su actividad comercial el 01 de setiembre de 2016 ubicado en Av. 
Augusto B. Leguía Nº 121 Distrito de Chiclayo, Región Lambayeque como representante 
legal al Sr. José Armando Luliquis Lulimache. Como se puede notar el nombre de la empresa 
lleva las iniciales del propietario. Inicio con un capital de S/. 20,000.00 nuevo sol, 
provenientes de su liquidación de su trabajo anterior, en el cual era el encargado de almacén 
con el taller; ya contando con muchos años de experiencia en el rubro decide abrir su propio 
negocio de la cual brindar un producto de calidad y garantía que es lo que hasta el momento 
respalda a la empresa tal como dice su logo JALL Motors, ¡Calidad Garantizada!  
Actualmente JALL Motors cuenta con tres tiendas, un taller de ensamblaje y un taller de 
tapizado, asimismo con muchos proyectos de abrir nuevas sucursales.  
Razón Social:  
Jall Motors EIRL, dedicada a la venta de vehículos automotores menor y repuestos en 
general, entre sus vehículos como:   
- Motocicletas de las marcas (Wanxin, Advance, Sseenda) 
- Trimotos de pasajeros de las marcas (Wanxin, Ssenda) 
- Trimoto Carga de las marcas (Chemoto, Yansumi, Ronco) 
Misión (propuesta): 
Somos una Empresa Comercial orientada a vender vehículos de calidad a bajos precios, 
contamos con un variado catálogo de vehículos en todos sus modelos, colores y marcas, así 
como también la venta de repuestos para estos vehículos. 
Objetivos específicos: 
 Implementar políticas y procedimientos de control de inventario. 
 Implementar formatos para registros el control de inventario. 
 Reducir riesgos en el área de almacén. 
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Visión (propuesta):  
Ser la principal tienda reconocida no solo a nivel local, también a nivel nación; por brindar 
un vehículo de calidad ofreciendo a nuestros clientes la seguridad de que nosotros respetamos 
el contrato de GARANTIA CERTIFICADA, ser reconocida por nuestro nombre JALL 
Motors y no por las marcas que vendemos. Brindar un producto de calidad, confianza y sobre 
todo a un buen precio. 
Organigrama de la Empresa (propuesta): 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo de la Propuesta 
Para el desarrollo de la propuesta se planteó tres objetivos especificos con el proposito de 
diseñar un sistema de control inventario para mejorar la rentabilidad en la empresa Jall 
Motors EIRL siendo ello el objetivo principal. 
Objetivo especifico N° 01: Implementar politicas y procedimientos de control de 
inventario 
Uno de los problemas que aqueja el negocio es de no contar con politicas de control para 
sus inventarios por ello el primer objetivo especifico de la propuesta es de establecer 
politicas que ayuden a la empresa en mantener un adecuado control sobre las mercaderias 
en almacén y por ende contribuyen a incrementar la rentabilidad. 
Se enfoca en los procedimientos que deben realizar cada actividad involucrada en el 
control de los inventarios que se realiza en la empresa. Para ello se planteó los siguientes 
item deacuerdo con su actividad. 
Almacén Ensamblaje Tapicería Costura Venta 
Gerencia 
Administración Contabilidad 
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Manual - Políticas de Control de Inventario 
o sistemáticos, que no tengan enmendaduras ni manchones con letra legible en el caso 
del registro físico.  Todo ingreso y salida debe ser registrado conforme a los 
documentos correspondientes. 
 Para el ingreso del producto al área de almacén se debe verificar la guía de remisión.  
 La recepción de mercadería es únicamente en el área de almacén. Con responsabilidad 
del encargado de dicha área. 
 El área de almacén debe contar con ambiente amplio y seguro para un adecuado 
conservamiento del producto. 
 En el almacén solo puede ingresar personal autorizado. Prohibido personas ajenas a la 
empresa. 
 Velar por el cuidado de la documentación física de los registros por el encargado 
asignado del área contable, almacén y/o gerencia. 
 Realizar revisiones periódicas en contraste con lo físico y los reportes de almacén 
 Clasificación de los productos mediante formatos establecidos y códigos asignados. 
 Constante comunicación entre el área de almacén y contabilidad o personal encargado 
del registro del sistema.  
 En caso que el producto llegue en mal estado se procede a la devolución dando como 
plazo un día hábil posterior a la recepción. Además, registrar la salida del producto en 
mal estado o faltante mediante una nota de crédito o débito. 
 Toda compra realizada ya sea a credito o al contado debe tener su respectiva factura y 
guia de remisión. Personal encargado debe revisar que el producto ingrese en buen 
estado almacén. 
Elaborado por: Janet Marfisa Puican Asencio - July Aurora Pedraza Terrones 
POLÍTICAS DE CONTROL: 
 Registrar las entradas y salidas de los productos de manera adecuada por medios físicos 
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Manual de Procedimiento para el Control de Inventario 
Procedimiento en Compras: 
 
 Recepción de los requerimientos en coordinación con el área de almacén. Para la 
adquisición de la mercadería. 
 Visar los requerimientos por el gerente para la aprobación. 
 Cotizar los productos según lo requerido. 
 Verificar la calidad del producto. 
 Verificar la conformidad de la factura con los datos fidedignos tanto del emisor como 
el receptor. 
Procedimiento en Almacén: 
 Recepción del producto conforme a la guía de remisión. 
 Verificar que los productos lleguen completos y en buen estado caso contrario hacer 
la devolución mediante un documento para acreditar el procedimiento. 
 Registrar el producto tanto físico o sistemático. 
 Si se registra el producto por primera vez, se debe asignar un código para su 
respectiva identificación posteriormente. 
 Asignar el espacio adecuado para el producto recién ingresado. 
 Llevar el registro de entrada y salida de los productos tanto físico como sistemático. 
 Verificar trimestral mente si los productos en almacén estén conformes con los 
reportes realizados.  
 Verificar las órdenes de compra y despacho. 
 Realizar reportes según lo solicite el área de gerencia. 
 Preparar los productos para la entrega 
 Hacer cumplir las políticas de control. 
Elaborado por: Janet Marfisa Puican Asencio - July Aurora Pedraza Terrones 
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Manual de Procedimiento para el Control de Inventario 
Procedimiento para la Toma de Inventario: 
 
 Se debe tomar en cuenta el punto de partida es decir dar un corte en los procesos 
de ingreso y salida físicas del producto en almacén. 
 Imprimir un reporte del stock de existencia, se sugiere realizar a la hora de entrada 
en el área de almacén. 
 Seleccionar al personal encargado para realizar el conteo físico de la mercadería. 
 Hacer la verificación del conteo según las veces que se crea conveniente. 
 Cortejar lo encontrado físicamente con el reporte del stock de existencias. 
  Realizar un acta del conteo físico con las anomalías encontradas, respectivamente 
firmado por los autores involucrados en el proceso. 
Elaborado por: Janet Marfisa Puican Asencio - July Aurora Pedraza Terrones 
Se realizó con el objetivo de brindar a la empresa diseños de formatos que ayuden a 
contribuir en el control de sus ingresos y salidas de productos porque según los resultado 
se evidencia que no cuentan con formatos fisicos ni sistematicos para un adecuado control 
de inventarios.  
Por tal motivo uno de los objetivos de la propuesta es brindar herramientas que organicen 
el control del inventarios mediante método de valuación conocido como PEPS (Primeras 
Entradas Primeras Salidas). Para este formato se tendra que implentar en el programa 
excel de acuerdo a la version que este utilizando el hardware de la empresa.   
 
 
Objetivo específico N° 02: Implementar formatos de registros para el control de inventario 
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El método PEPS brindará a la gerencia información precisa de las existencias en almacén 
ya sea física y sobre todo en los costos. Siempre y cuando sea eficiente los procesos. 
Mediante este formato el encargado debe registrar en el sistema las entradas (compras) y 
las salidas (ventas) que se efectuen en el área de almacén en relación al metodo que se va 
utilizar PEPS. Para el registro se debe tener en cuenta: 
 El producto entrante puede ser por: nueva adquisición y/o devolución de un producto 
por parte del cliente.  
 La salida del producto puede ser por: ventas y/o devolución al proveedor. Al momento 
de registrar una salida se debe hacer con el primer costo que se realizo el ingreso del 
producto. 
 También se debe descontar en el método de valuación cuando el producto es 
defectuoso o tambien por perdida.  
 
 
 
 
Método de Evaluación PEPS (Primeras Entradas Primeras Salidas). 
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Figura 21. Formato de valuación de inventarios PEPS 
Fuente: Elaboración Propia 
Para un mejor control de inventarios se diseñó formatos para llevar el registro físico y con ello proporcionar información para el 
encargado de registrar sistemáticamente la valuación del inventario.
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Orden de Compra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 22. Orden de compra. 
Fuente: Elaboración Propia 
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Formato de entrada de producto a almacén  
Llevar un registro de entradas de productos es parte fundamental de un control de inventarios 
por ello se elaboro el presente formato con la finalidad de realizar un control adecuado y sirba 
de ayuda al personal encargado del área.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 23. Formato de Entradas a almacén. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Formato de salida de producto a almacén  
El registro de salidas tambien forma parte importante en el control de inventarios para ello se 
propone utilizar dicho formato que se elaboró con el fin de proporcionar información 
documentaria al personal autorizado que lo solicite. Mediante este formato se detalla el codigo 
del producto, la descripcion puede ser por modelo o según como lo defina la empresa,  cantidad, 
motivo o estado por el cual tuvo la salida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 24. Formato de Salida de almacén 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tomar medidas básicas para su prevención utilizando la técnica de las 5S por su sencillez 
y efectividad. 
 
5 
SHITSUKE 
(Disciplina) 
Una vez iniciado estas cinco fases, 
mantener como disciplina y compromiso 
es una tarea para todo el personal 
involucrado.  
 
4 SEIKETSU 
(Estandarizar) 
La cuarta fase consiste en verificar el 
cumplimiento de las políticas y procesos que sea 
propuesto en la presente investigación para 
ofrecer un mejor control de inventarios. 
 
3 SEISO 
(Limpiar) 
En la tercera fase, se propone utilizar contenedor de reciclaje, 
mantener su zona de trabajo limpio sin interrupciones en los 
pasillos, y así reducir de gran medida los accidentes y 
lesiones.   
 
2 
SEITON 
(Orden) 
Después de la selección viene el ordenamiento, para esta fase se propone 
colocar los materiales de uso diario a vista y al alcance del personal de 
almacén con su rotulado correspondiente para evitar demoras innecesarias 
en cuanto al ensamblaje de los productos. Implementar señalizaciones de 
seguridad. 
1 SEIRI 
(Selección) 
En la primera fase, se propone clasificar los objetos necesarios y descartar los 
materiales innecesarios para la empresa, además pueden ser vendidos a recicladores. 
Fuente: (Aldavert J. et.,2018)
Objetivo específico N° 03: Reducir riesgos en el área de almacén  
Como en todo negocio comercial el área de almacén se suscitan una serie de peligros a los 
que se ven expuestos a diario tanto el personal como la mercadería. Es así que para un 
control adecuado se debe garantizar la integridad del personal y el óptimo mantenimiento 
de las existencias. Por ello, el tercer objetivo de la presente propuesta es reducir riesgos 
innecesarios en el área de almacenaje. 
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Cronograma de la propuesta 
Fuente: Elaboracion propia 
 
 
 
Actividades 
Mes  
I II III 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Presentación del informe al Gerente             
2 Análisis de la propuesta por el gerente             
3 Aprobación para ejecutar la propuesta             
4 
Socializar la propuesta con el personal 
involucrado 
            
6 
Evaluación de dificultades en la ejecución de 
la propuesta 
            
7 Puesta en marcha             
8 Revisión periódica              
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Presupuesto de la propuesta 
Descripción Cant. V. Unitario (S/.) Total (S/.) 
Materiales en el área 
“Hojas bond” 1 Millar 25.00 25.00 
Rotulo Fixer 5 und. 15.00 75.00 
Señalización de seguridad Fixer 3 und 18.00 54.00 
Extintor 9kg PQS-abc 1 und 115.00 115.00 
Estante de metal 4 und 150.00 600.00 
Cintas Reflectivas 3M 2 und 55.00 110.00 
Contenedor de reciclaje pvc  2 und 30.00   60.00 
“Resaltador” 2 und. 3.00 6.00 
“Plumones” 3 und 2.50   7.50 
“mota” 1 und 1.50   1.50 
“Pizarra Acrílica” 1 und 10.0 10.00 
Recursos Humanos. 
Capacitador 02 450.00 900.00 
Otros. 
Cámara de Seguridad HikVision 1 und 348.00 348.00 
*Laptop 1 und 0.00 0.00 
*Proyector 1 und 50.00 50.00 
“Impresiones” 50 und. 0.20 10.00 
“Anillado” 5 und. 3.00    15.00 
CD 2 und. 5.00    10.00 
       Total 2397.00 
Fuente : elaboración  propia  
*laptop proporcionado por el gerente y proyector alquilado para la presentación de la 
propuesta.   
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ANEXOS  
Anexo A: Estado de Situación Financiera 
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Anexo B: Encuesta  
Encuesta 
Encuesta dirigida a los vendedores y almaceneros de la empresa Jall Motors EIRL. 
Instrucciones: Marque con un (X) la alternativa que crea conveniente. 
SEXO: M(   )   F(   )       EDAD: _____       Grado de Instrucción:______________ 
Preguntas SI NO 
1 ¿Se planifica el stock mínimo y máximo de inventarios en el almacén?   
2 
¿Se planifica el stock de inventarios teniendo en cuenta las ventas 
presupuestadas? 
  
3 ¿Existen políticas y procedimientos de compras de productos?   
4 
¿Las adquisiciones de los productos se realizan de acorde a los modelos y 
cantidades de kit de trimotos y motocicletas que se requieren en el 
almacén? 
  
5 
¿Se aceptan los kit adquiridos, después que éstos han sido debidamente 
contados, inspeccionados en cuanto a su calidad y comparados con una 
copia aprobada de la orden de compra? 
  
6 ¿Existen políticas y procedimientos de control de inventarios?   
7 
¿Se verifican los kits de trimotos y motocicletas antes de su ingreso al 
almacén? 
  
8 ¿Mensualmente se realizan inventarios físicos?   
9 
¿El personal de almacén recibe capacitaciones referentes al control de 
inventarios? 
  
10 ¿Existe un registro de entradas y salidas de productos?   
11 ¿El almacén tiene una infraestructura apropiada?   
12 ¿Existe perdida de productos en el almacén?   
13 ¿Se ha dejado de vender porque el producto no existe en almacén?   
14 
¿El área de contabilidad mantiene el control contable sobre los 
inventarios, a través del registro de los procesos de adquisición y 
compras? 
  
15 ¿Se reporta a contabilidad la perdida de productos?   
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Anexo C: Entrevista  
Entrevista para Directivos de la empresa: Gerencia y Administración de Jall Motors 
E.I.R.L. - Chiclayo 
1. ¿Como realiza el control de inventarios? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
2. ¿Cada que tiempo realiza un inventario físico? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
3. ¿Que método de valuación de inventarios aplica en la empresa? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
5. ¿Cómo determina el valor de los kits almacenados? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
6. ¿Cada que tiempo recibe información de almacén en cuanto al stock de inventarios? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
7. ¿Cada que periodo el análisis de rotación de inventarios? Explique. 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
8. ¿Considera que la rentabilidad que obtiene es la adecuada? Explique. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
4. ¿Considera que la valoración de inventario ( selección y valuación de kits) resulta ser 
de gran utilidad oara la empresa? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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Anexo D: Validacion de experto 
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Anexo E: Carta de autorización 
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Anexo F: Matriz de consistencia 
 
DEL 
PROBLE
MA 
OBJETIV
O 
GENERA
L 
SI
S 
TIPO DE 
INVESTIG
ACIÓN 
DISEÑO DE 
INVESTIG
ACIÓN 
POBLACIÓN Y 
MUESTRA 
TÉCNICAS E 
INSTRUMEN
TOS 
Sistema 
de 
control 
de 
inventari
os para 
mejorar 
la 
rentabili
dad de la 
empresa 
Jall 
Motors 
EIRL 
¿En qué 
medida un 
sistema de 
control de 
inventario 
mejorará la 
rentabilida
d de la 
empresa 
Jall Motors 
EIRL? 
Proponer 
un Sistema 
de control 
de 
inventario
s para 
mejorar la 
rentabilida
d de la 
empresa 
Jall 
Motors 
EIRL 
- Evaluar el Sistema 
de control de 
inventarios de la 
empresa Jall 
Motors EIRL. 
- Analizar la 
rentabilidad de la 
empresa Jall 
Motors EIRL de los 
períodos 2018-
2017 y diseñar un 
sistema de control 
de inventarios para 
mejorar la 
rentabilidad de la 
empresa Jall 
Motors EIRL.  
 Descriptivo 
propositivo 
No 
experimental 
Población: 11 
trabajador con cargos de 
gerente, administrador, 
vendedores y 
almaceneros de la 
empresa Jall Motors 
EIRL. 
Muestra: obtenido de 
manera no 
probabilística, es decir 
se ha considerado que la 
muestra es la misma que 
la población, a criterio 
del investigador. 
Tecnicas:  
- Entrevista 
- Encuesta 
- Analisis 
documental. 
Insrumentos: 
- El 
cuestionari 
- Guia de 
entrevista 
- Guia de 
analisis 
documental 
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